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Этапы становления и развития высшего физкультурного образования 
связаны с подготовкой высококвалифицированных кадров для физкуль-
турно-массовой, спортивно-оздоровительной работы, реабилитации и 
адаптации лиц с ограниченными возможностями средствами физической 
культуры и спорта, так и для спорта высших достижений. 
Проведенный анализ подготовки специалистов позволил остановить­
ся на наиболее важных аспектах подготовки специалистов на региональ­
ном уровне. Одним из важных направлений отрасли национальных видов 
спорта и народных игр является проектирование и управление подготов­
кой специалистов по национальным видам спорта. Коллективом препода­
вателей института в 2013 году разработан и внедрен собственный стандарт 
по профилю «Национальные виды спорта и народные игры» (Борохин 
М. И. зав. каф. НВСи НИ). Особая роль в развитии национальных видов 
спорта отводится в связи с формированием у студентов знаний этнорегио-
нальных (этнокультурных) особенностей образа жизни, в том числе в сфе­
ре спорта и физического развития. 
В данном исследовании решались задачи по выявлению уровня фор­
мирования у студентов четырех основных групп знаний: 
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1. Формирование знаний студентов в области самобытных игр и на­
циональных видов спорта Северо-востока России, приобретение опыта и 
их использование в физическом воспитании подрастающего поколения. 
2. Философское, историческое и культурологическое обоснование 
самобытных игр и национальных видов спорта народов Северо-Востока 
России. 
3. О гуманистическом, социально-культурном потенциале этнопе-
дагогических традиций физического воспитания и здорового образа жизни 
4. О значении средств физического воспитания и национальных 
подвижных играх. 
Система образования по национальным видам спорта предусматри­
вает как усвоение знаний, так и организацию и проведение спортивно – 
массовых мероприятий, а так же участие в них, что предполагает форми­
ровать и совершенствовать у студентов: 
- определенную систему знаний; 
- определенную систему мотивации: интересов, потребностей, цен­
ностных ориентаций, установок; 
- определенную систему способностей, умений и навыков. 
Анализ мотивации студентов 1 курса, гр. НВС-13 показал, что име­
ется ряд факторов возрастных, половых, индивидуальных особенностей. 
Для студентов 1 курса занятия физической культурой представляет собой в 
основном учебную дисциплину. Студенты определяли значимость мотивов 
посещения учебно-тренировочных занятий в зависимости от следующих 
значимостей: получение зачета, быть привлекательным, признательность у 
окружающих, освоение новых навыков и умений, участие в соревновани­
ях, общение с другими студентами, повышение уровня спортивного мас­
терства, повышение уровня здоровья. 
Модель специалиста, по мнению О. Ж. Абудуминова, должна отра­
жать его основные функции и требования. При подготовке специалистов 
существенным является установка оптимальных соотношений между 
практическими умениями и теоретическими знаниями и подготовленно­
стью. В модели выпускника по профилю «Национальные виды спорта и 
народные игры» нами предусматривается формирование готовности и 
стремление к продуктивной деятельности с помощью механизмов контек­
стного творчества, контекстно-ролевой самоорганизации, самоуправления, 
самооценки. 
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Социально-значимые виды деятельности и квалификации 
Целью педагогической деятельности в рамках образования по на­
циональным видам спорта и народным играм должно быть гуманистиче­
ское воздействие на личность национальными средствами физического 
воспитания, его связью со спортом, формировать компетентности, которые 
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ориентируют их на высокие достижения в спорте, на соответствующую 
физическую подготовку. 
Использование национальных видов спорта и народных игр 
в процессе обучения студентов 
Как видно из рисунка, использование национальных видов спорта и 
народных игр в процессе обучения студентов проводится по разным на-
правлениям работы. Создание условий для приобщения студентов к на-
циональным видам спорта и народным играм обеспечивает студенту раз-
ностороннее развитие, формирование опыта познавательной деятельности, 
опыта самоорганизации и становления личностных ориентаций. 
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